



DE W S \ C E R E A L 
En las oficina» del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en 
S'SO francos en el extranjero y 




PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR: D. DANIEL S. DE Z A I T I G U I Y BAYONA 
A M C M C I O 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓNICA DE VINOS Y CEBEALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o a d e l a n t a d o 
Valentía 25 de Octubre de 1911 NUM: 2.547 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería dirí-
jase á los señores A / y o » de VtefoHano E o h a v a r H , de Ola-
zagutia (Navarra). ' • 
, • 
I f E L MUNDO ENTERO» 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, Marca registrada 
" E L S O L N f l C I E K T E " , siendo muy estimados por ser natnrales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n 4 t o d o s l o s P a í s e s . 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACION, CRIANZA Y MEJORA DÉ VINOS 
DE M I G U E L T O R R E S A R i A S • - - - TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
E Í p e s o det trigo y tos abonos 
Este año se ha notado en muchas provincias españolas, y principalmente en aque-
llas que no abonan los cereales ó sólo emplean superfosfato, una disminución del peso 
del trigo. Es el caso de Ja provincia de Soria, donde dicha merma alcanzó á dos kilo-
gramos por fanega (ésta pesa por lo g^neraUG kilogramos^ como promedio, lo qoe 
dió lugar á una baja de los precios en el mercado. 
Dicho fenómeno es debido, en muchos casos, á la falta de potasa soluble en.el sue-
lo, pues esta substaticia contribuye poderosamente á formar la harina y un grano bien 
nutrido y pesado. Asi lo demuestran múltiple» estudios científicos y observaciones 
prácticas. 
Hace ya tiempo que el sabio agrónomo. Joulie llamó la atención sobre punto tan im-
portante, por haber comprobado que la potasa producé un grano de notable densidad, 
Wagner, el célebre director de la Estación agronómica de Darmstadt, obtuvo los 
siguientes resultados en dos experimentos: 
Cultivo swn abono potásico.. 
> abonado con potasa. 






soltados, y, por consiguiente, no se deben I TTrift Qn]HPÍñH 
variar. Obtenida la excavación con las pa-1 " " ^ 
redes perfectamente perpendiculares, bien 
lisas y con la tierra distribuida proporcio-
nalmente hacia los cuatro costados, se pro-
cederá al ensilaje. 
A medida que se corta la alfalfa se aca-
rrea inmediatamente á la zanja, en la que 
se va acomodando exactamente igual como 
se procedo en una parva, teniendo cuida-
tdo de pisar, de vez en cuando, las partes 
que quedan en contacto con las paredes, 
pues como por allí no se camina, quedarla 
menos prensado que lo demás, y es lo que 
se trata de evitar. 
La operación de llenar el silo debe du-
rar, por lo menos, tres días, á fin de dar 
tiempo á que se efectúe la fermentación 
necesaria para asegurar la conservación 
ulterior del forraje. Si durante el segundo 
ó tercer día de trabajo se notara que la 
temperatura aumenta excesivamente, es 
decir, si al introducir la mano á cierta pro 
fündidad, no se soportara el calor, hay 
que proceder inmediatamente á apisonar 
el forraje, camioaodo por encima los peo-
nes disponibles. Esta operación tiene por 
objeto expulsar el aire interior, y, por lo 
tanto, impedir que la fermentación con 
tinúe. 
La temperatura de silo debe alcanzar á 
á la crisis Yinícola 
Causas complejas han contribuido á que 
los vinos de la última cosecha se vendieran 
á precios remuneradores; pero hay que 
reconocer que á ellas han sido ajenos los 
esfuerzos de los productores. La escasa 
producción en otras naciones y el des-
arrollo inesperado de ciertas enfermedádes 
en los viñedos, comprometiendo la futura 
cosecha, han determinado un alza en los 
precios de nuestros caldos. 
Las crisis de la abundancia pueden, y, 
lo que es peor, deberán hacerse otra vez 
sentir cuando las causas que han determi-
nado la escasa producción de la vid des-
aparezcan. 
Hay que pensar en soluciones, hay que 
destruir el camino por donde vendrá otra 
vez el fantasma terrible. 
para resolver en todo y para siempre la 
crisis de sus productos; creó en el ex-
tranjero un servicio de expansión y pro-
paganda, que es un factor precioso para 
la exportación brasileña. Con esto y una 
prudente reducción provisionol en el café, 
la crisis desaparecerá para siempre. 
No podemos pensar en resolver en Es-
paña la crisis vinícola de una manera tan 
eficaz. No disfrutamos de los recursos de 
aquel país y .nuestros gobernantes no 
tienen la costumbre de hacer intervenir 
al Estado en tal forma en la solución de 
estos asuntos; pero podemos y debemos 
decir á nuestras corporaciones económicas 
que el camino para fomentar nuestra pro-
ducción está en el Océano, hacia América 
y hacia el Brasil muy especialmente. 
Para seguir este camino hay un obstácu-
lo: los derechos arancelarios de aquel 
país, elevadísimos para los vinos. 
Nuestras clases corrientes, que aqui se 
detallan á 15 ó á 20 céntimos el litro, ad-La mejora de tipos, los vinos de marca, 
la represión del fraude, la reforma de las I quieren á su llegada al Brasil un precio 
leyes de alcoholes y otras cien ideas me- I medio de 1 '30 pesetas, á causa de los dere 
D. Cristóbal Valora, rico propietario y competente agricultor de Albacete, notó los I 55 6 60 arados ci 
mismos efectos en la cebada. En un camqo:de composición homogénea, dispuso dos I ̂  H • • . maximo» y n0 Pasar 
parcelas iguales» una abonada eon superfbsfato y sulfato amónico, y otra con estos 
mismos abonos y cloruro potásico. Pues biei^ no sólo obtuvo una cosecha mucho mayor 
en la parcela con potasa, sino que el grano resultó de mayor peso, según lo expre 
san las cifras siguientes: 
Peso do la fanega 
de cebada " 
Parcela sin potasa. . , : . . 33 kilogramos 
» con cloruro potásico. . . 34<5 > 
Creemos,, por tanto, que si los agricultores emplearan la potasa, como complemento 
de otros ab anos, evitarían que disminuyese el peso de los cereales, como ocurrió este 
año en varias provincias. 
Se recomiendan, por término medio, 80 á 100 kilogramos de cloruro potásico i 
de sulfato de potasa por hectárea. 
Q porvenir viticoli de Ktra zm en Hila 
Conocedores de las muchas iniciativas 
agrícolas que van afluyendo hacia esta zo-
na, trataremos en estas notas, que ni pre-
tensión de articulo á trabajo técnico en-
cierran, de indicarles una orientación im-
portantísima para poder obtener un gran 
beneficio, y á la vez hacer movilizable la 
riqueza latente en estos terrenos. 
Dicha orientación es sencillamente la 
plantación de viñedo, y principalmente, 
en todas aquellas tierras que, como las 
laderas y vertientes del macizo del Gurú-
gú y Tres Forcas, están muchas de ellas 
improductivas y sin roturar, pudiéndose, 
por consiguiente, adquirir en muy buenas 
condiciones de economía. Debe ser regla 
general, cuando se trata de colonizar y po-
ner en explotación una región nueva, fijar-
se, no solamente en los cultivos ya esta-
blecidos por los naturales del mismo, si-
no también los implantados por otra re-
gión más adelantada, pero de idénticas 
condiciones agrícolas que la que se trata. 
Aqui, en este caso, estamos en inmejora-
bles condiciones, pues contigua está la 
Argelia, la provincia, como la consideran 
y no colonia, más preciada de la Repúbli-
ca, y palpable en estadísticas y resúmenes 
comerciales está, que uno de los cultivos, 
pomo decir el único, de rendimientos 
asombrosos, es la producción, tanto de 
mostos, exportados luego á Francia para 
ccoupage>, como de vinos ñnos de mar-
ca, como hemos tenido ocasión de ver y 
comprobar por nosotros mismos. 
¿A qué ha sido debido ese venero de r i -
queza? Pnes seucillameme á la viticultura, 
á la plantación de viñedos en aquellas coli-
nas y vertientes en que al hacer su con-
quista no faltaría quien dijese como á nos-
otros nos han dicho de estas del Rif, que 
sólo había piedras y tierras sin valor, ol-
vidándose que el viñedo es más amigo de 
las colinas que de las llanuras, y que pre-
cisamente en tórranos volcánicos como es-
tos de que tratamos es donde se crían 
los más famosos pajos de Sicilia y Nápoles, 
no existiendo razón para que aquí, en ple-
na zona de la vid, poco expuesta á las 
heladas primaverales, no pueda hacérselo 
mismo. 
Hpmos dicho al principio que no tralá 
hamos de hacer este artículo técnico, no 
exponiendo por consiguiente ahora un 
curso de viticultura meridional, que no á 
todos los lectores puede interesar; única-
mente desde esta Sección Agronómica ba-
jeemos un llamamiento á los que sobre el 
desarrollo agrícola de nuestra zona se re-
fiere, señanládoles ese camino, á nuestro, 
parecer el que actualmente hace dar ma-
yores beneficios, considerando cumplidas 
nuestras aspiraciones con estas notas; con-
ferencias que estamos dispuestos á dar 
sobre dicho asunto á los interesados en 
estas cuestiones, y cuantas consultas de-
seen podemos hacer provechosa en lo por-
venir la labor que el Estado nos tiene en-
conmendada. 
JOSÉ MARÍA. MARCHESI. 
Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica 
[Del Telegrama del RifJ 
Prácticas del ensilaje de la alfalfa 
El ensilaje de la alfalfa proporciona un 
forraje de primera calidad, mucho más 
apetecido por los animales vacunos que el 
forraje seco, y de perfecta conservación. 
A estas ventajas debemos agregar la eco 
nomia obtenida por medio del ensilaje, en 
el que no se pierde nna sola hoja, mien 
tras que os sabido la pérdida enorme de 
hojas que experimenta la alfalfa durante 
la desecación, cuando hay calores muy 
fuertes. Además, es posible trabajar, aún 
en los días lluviosos, sin que por eso des-
merezca en nada la calidad del producto. 
En la confección de un silo de alfalfa 
se procederá de la siguiente manera: 
Primeramente se preparará la excava-
ción—tratándose de silos subterráneos, que 
son los únicos do que hablaremos,—que 
consiste en una zanja de 2 metros de pro 
fundidad por 2 de ancho y de largo que P e 
desee, según la cantidad de alfalfa que se 
quiera ensilar. Por cada hectárea de alfal-
fa se calcula que se precisan 2 metros de 
zanja de las condiciones antedichas, es de-
cir, 8 metros cúbicos, no debiendo sobre 
pasarse ios 20 metros de largo, pues en el 
caso que se necesite ensilar una gran,QX 
tendón, conviene hacer varios silos. 
Las meiiidas iudicadas para U prof^n 
didaJ y ancho de la excavación son las 
que, en U práctica, han dado buenos re 
de ese límite; pero como en la práctica no 
se dispone muchas veces de un termóme 
tro para apreciar exactamente este dato, 
bastará introducir la mano en la masa del 
forraje, y si apenas se soporta el calor, es 
porque la temperatura ya ha llegado al lí 
mite máximo, y se procederá á evitar que 
continúe subiendo por el procedimiento ya 
indicado. Por el contrario, si la sensación 
de calor que se experimente es poco sen 
sible, es porque la temperatura no alean 
zó el grado necesario. Dentro de estos lí-
mites es fácil adquirir la práctica para apre-
ciar la temperatura conveniente. 
Una vez llena la zanja hasta el nivel del 
suelo, se levanta todavía 2 metros por en-
cima, con la precaución de que las pare 
des de la parte que sobresale sean exacta 
mente de las mismas dimensiones de la ex-
cavación, pues como posteriormente esta 
parte se ha de introducir dentro déla zan-
ja, esta condición es indispensable. A esta 
altura se hace el caballete para terminar 
de poner forraje en la zanja, y se procede 
inmediatamente á tapar con la tierra que 
se tiene amontonada en los cuatro costa 
dos de la excavación. Esta operación se 
hará paulatinamente por todos los lados, 
á fin de que las presiones que se vayan 
ejerciendo sean uuformes. Se pondrá pri 
mero una capa de O 50 metros de tierra 
alrededor de todo silo, luego otra de la 
misma altura, y así sucesivamente hasta 
cerrarle por completo. 
El último día de trabajo, y algunas ve 
ees antes, se nota que la masa de forraje 
baja bruscamente. Esto es debido á que la 
fermentación se ha efectuado en buenas 
condiciones, y el agua de vejetación que 
contenia el forraje se ha evaporado rápi-
damente. Si este hecho no se produce, hay 
que temer á la cantidad de agua que ha 
quedado en silo, y en este caso conviene 
dejar destapada la parte superior en un 
ancho de O'50 metros, más ó menos, du-
rante nno ó más días, con. el fin de que se 
evapore el agua de constitución. 
Una vez cerrado el silo, habrá que cui-
darlo, durante quince ó veinte días, para 
tapar todas las grietas que se produzcan, 
á fin de impedir que penetre el aire, lo que 
ocasionaría la pérdida del forraje. Igual-
mente se evitará que haya filtraciones. 
A los dos meses de confeccionado el si-
lo, ya el forraje está en condiciones de po-
der ser cousumldo. Presentará un color 
moreno o.caro, estará muy bien prensado 
y tendrá un fuerte olor á alcohol. 
El Ibrrajé extraído del silo y expuesto 
al aire se descompone nipidamente, y esta 
es la causa de que, cuando queda algo en 
los comederos, al día siguiente se nota 
que tiene un olor desagradable muy fuerte. 
iNo denerá, pues, sacarse del silo sino 
aquello que ln üe consumirle en el día^ y 
los sobrantes del comedero se llevarán al 
estercolero, ó se quemarán. 
ritísimas, -solo pueden surtir efecto des-
pués de algunos años; pero no salvan con 
la premura necesaria los conflictos debidos 
á una superior producción inesperada. 
El remedio hay que buscarlo en la ex-
portación, en el aumento de mercados 
compradores. De ello hay que esperar la 
solución. 
Nuestras miradas han de dirigirse hacia 
la América del Sud, donde viven pueblos 
prósperos que son objeto actualmente de 
una verdadera conquista comercial por 
parte de las naciones exportadoras. 
La Argentina es ja un buen cliente para 
algunos exportadores; pero hay que tener 
en cuenta que aquella República produce 
vino en respetable cantidad y que aumen-
ta todos los años el aérea de sus planta-
ciones de viñas. 
El Brasil apenas produce vino, y su 
población es cuatro veces mayor que la 
Argentina. 
Otra circunstancia que no tienen las 
demás Repúblicas sudamericanas, aconseja 
escoger el mercado del Brasil para nuestra 
exportación vinícola. 
Tiene esta República que resolver un 
conflicto parecido al nuestro. Como DOS-
otros tenemos una crisis vinícola, tuvieron 
'ellos muy intensa y tienen todavía, si bien 
más atenuada, una crisis, del café; como 
nosotros producimos demasiado vino, en 
los mercados de consumo de que dispone-
mos, producían ellos demasiado café, que 
no podían colocar on el mercado exterior. 
Las causas fueron las mismas: producción 
excesiva, en relación á la posibilidad de 
exportación. Los efectos también: una baja 
en el precio del producto 
Pero no se debe admitir que haya exce 
so de prodrucción ni de vino ni de cafó, 
ni de producto alguno, cuando, siendo de 
utilidad reconocida, sólo lo consume una 
clase privilegiada de la sociedad pudiendo 
consumirlo las otras clases. Todo el mundo 
aprecia el buen cafó y el buen vino por 
su alto valor alimenticio. Lo que hay es 
que el buen café cuesta caro en España, y 
el buen vino se vende á precio exorbitante 
en el Brasil, y una y otra bebida resultan 
un lujo en ambos países. 
No está en nuestra mano resolver, como 
resolvió y está resolviendo el Brasil, su 
crisis. La considerable cosecha cafetera de 
1906-1^07 creó una existencia abundante 
que pesaba sobre el mercado. El precio 
sufrió un descenso, notable, y el próspero 
Estado de San Paulo, el país gran pro 
ductor de café, estaba amenazado de un 
grave conflicto económico que afectaba á 
toda la vida del país. 
El Gobierno del Estado se preocupó del 
conflicto, y para conjurarlo dió su crédito 
y su oro. Retiró por su cuenta del mer 
cado diez millones de sacos de café, cuyo 
valor total puede calcularse en 350 millo-
nes de francos, por medio de una opera-
ción financiera que se conoce con el 
nombre de «valoración del café>. 
Los efectos se dejaron sentir inmediata-
mente. Libre el mercado de aquel peso, 
mejoraron los precios, haciendo remune-
radores los trabajos de los cosecheros. 
chos de transporte, beneficios de los inter-
mediarios y derechos de Aduanas; sola-
mente estos últimos ascienden á 55 cén-
timos. 
¿Cómo obtener una rebaja en estas 
tarifas, de manera que el vino en el Brasil 
quedase á un precio asequible á todas las 
fortunas y, por consiguiente, dejase de ser 
un articulo de lujo? 
Sencillamente, por el procedimiento do 
ut des-, rebajando por nuestra parte los 
derechos que recibimos sobre diverses 
productos brasileños, el café especi sí-
mente. 
Con este artículo pasa algo parecido 
que con el vino. El agricultor brasileño 
vende á 38 céntimos, ésta es la cifra 
oficial, el kilo de café verde. Cuando el 
café llega á nuestros pnertos ha aumen-
tado en más de 70 pesetas los 100 kilogra-
mos y el Estado le grava entonces con 
140 pesetas por derechos de Aduana. 
De manera que las 38 pesetas que el 
agricultor percibe porcada 100 kilogramos 
de cafó, se convierten en 248 pesetas al 
ser desembarcados en cualquier puerto 
español; este café se vende por los alma-
cenistas de 275 á 300 pésetes muchas 
veces, y, por fin, al detalle, el público 
paga de cuatro á cinco pesetas kilo por un 
producto que en su origen valía 38 cén-
timos. 
La reducción de nuestros derechos 
sobre el café del Brasil, sobre el mate y 
sobre otros productos de aquella Repú-
blica, ¿no nos daría derecho á pedir en 
cambio rebajas en nuestros vinos? 
He aquí las bases de un futuro tratado 
comercial que deberían entablar nuestros 
elementos económicos, y en el cual, además 
de nuestros vinos, caben mejoras para los 
aceites, conservas, artículos manufactura-
dos, etc. El que impulse este proyecto 
creemos que realizará una obra beneficiosa 
al país. Pero no hay que perder tiempo 
en iniciarla; porque ahí están Francia é 
Italia, que se encuentran en muy pareci-
das condiciones y donde ya han surgido 
excitaciones é iniciativas en igual sentido. 
Nuestra influencia comercial en el Brasil 
es casi nula, en tanto que en otras naciones 
la tienen allí poderosa. Aprovechar cual-
quier oportunidad para introducirnos en 
aquel país, para conquistar sns plazas 
comerciales será un triunfo de incalculable 
trascendencia. No se olvide que el Brasil 
es una nación de 25 millones de habitan-
tes, que crece continuamente, con ura 
progresión tan formidable, que deja adivi-
nar, para dentro de pocos años, una po-
tencia poderosa con nna población enorme 
y una riqueza incalculable. 
R. M. y D. 
E L GPLTIYO D E L TRIGO 
Kl estiércol de cuadra es el abono funda-
mental y . la base del cultivo práctico; más, 
desgraciadamente, por lo general, ni de 
mucho se produce en cantidad bastante 
para la fertilización de nuestras tierras, y 
por otra parte de la materia fertilizante 
contenida tanto en el estiércol como en el 
Pero, además de la avaloración del agua, 
caféis, el Brasil acudió á otros medios I Por esta instificiencia de la producción 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
de estiércol debemos recurrir á los abonos 
químicos ó miuerales, cuyo empleo comple-
mentario es indispensable para aumentar 
las cosechas, haciéndolas á la vez más re-
muneradoras. ; J 
Además, el trigo generalmente no so-
porta bien un abono con estiércol fresco, 
el cual produce con frecuencia el vuele»; 
mejores resultados obtendrán con el em-
pleo racional délos abonos químicos, sobre 
todo de las materias fosfatadas. Se ha ob-
servado muchas veces que las escorias d; 
desfosforación dan.á la paja gran vigor, 
así como también un color mas claro y un 
exterior más liso y reluciente, resistiendo 
mejor el vuelco, tan perjudicial siempre, y 
favoreciendo particularmente la granazón. 
Un cultivo intensivo debe basarse sobre 
un suficiente abono con ácido fosfórico. 
Todos los importantes agricultores en Fran-
cia, tanto en los departamentos del Norte 
y de la Beauce, como del Aisue y de la 
Brie, países donde son corrientes cosechas 
de 30, 35 y 40 hectolitros por hectárea, no 
siembran nunca trigo sin aplicar antes un 
abono da 350 á 450 kilogramos de Es-
corias Thomas, 15 por 16 por ciento de 
ácido fosfórico soluble esparcidas algunos 
días antes de la siembra. 
Sustituyendo el superfosfnto por las es-
corias en igual c.intidad, se obtendrá en 
todos los terrenos la misma cosecha, desde 
lueg9 con una ventaja notable para la di-
ferencia en el precio de compra de las 
escorias. 
Sucediendo el cultivo del trigo al de re-
molacha, patatas, maíz, etc. etc., se em-
plearán con ventaja 500 Kilógramos de 
Escorias Thomas; 60 á 80 de cianamida 
de cal ó sulfato de amoniaco; 100 á 150 
de cloruro de potasio y 100 á 150 de ni-
trato de sosa ó de cal. 
Han de aplicarse las Escorias Thomas, 
la cianamida de cal y el cloruro de potasa, 
unos días antes de la siembra; con las 
labores de la siembra habrá de quedar 
enterrado el sulfato de amoniaco, caso de 
emplear esa materia, en vez de cianamida, 
pues en modo alguno debe mezclarse con 
las escorias. 
El nitrato de sosa ó de cal bien triturado 
se debe esparcir uniformemente y en igua-
les condiciones de tiempo, en primavera, 
dividiendo su reparto en dos mitades; la 
primera en cuando empiezo la vegetación 
(ó tratándose de trigo do primavera, cuan-
do nazcan las plantas) y la segunda unas 
tres semanas más tarde. 
En las tierras que se destinan al cultivo 
de trigo ú otros cereales, después de un 
barbecho de uno ó más süos podrá supri 
mirse la aplicación del sulfato de amoniaco 
y la cianamida á la siembra por haber su-
frido estas tierras una nitrificación natural 
suficiente para las necesidades de la ger-
minación y primer desarrollo de las plan-
tas. 
Bastará aplicar antes de la siembra las 
escorias y el cloruro de potasio, y en pri-
mavera el nitrato de sosa. Implica esta 
modificación una economía en el gasto del 
abono importante cuando no se emplea en 
tierras de secano. 
l « | 
(NUESTRAS CARTAS) 
DS ANDALUCIA 
Ohanes (Almería) 19. —Después de una 
larga y pertinaz sequía, ha caido una llu-
via tan escasa que solo sirve para matar 
el polvo, lo que beneficia nuestra cósecha 
de uva de embarque, pára la que hay bue 
na perspectiva y se han empezado á reci-
bir noticias de Inglaterra sobro las ventas 
las que si no son del todo buenas, son en 
parle remuneradoras. 
Precios: trigo, á 13 pesetas fan?gá de 
55*062 litros; cebada, á 7 id.; maíz, á 9 50 
idem; garbanzos, á 25 id.; habas, á 10 50 
ídem; uva castiza, á 1*25 pesetas arróba 
de 11 y l i2 kilos; idem de embarque, de 
2 á 2450 id.; patatas, á 1475 id.; vino, á 
6*50 pesetas arroba de 16 litros.—El C, 
DS ABAQON 
Alcañiz (Teruel) 24.—Preséntase abun-
dantísima la cosecha de aceituna, que, uni-
do á la no menor que hay en Italia, hace 
suponer serán muy bajos los precios del 
aceite este año. Ha llovido lo bastante para 
sembrar. Fruta para invierno hubo poca 
y mala. Se han vendido algunos bocoyes 
de aceite fino, al precio medio abajo indi-
cado, para Barcelona y Tortosa. 
Precios: trigo de monte y huerta, á 18 
pesetas los 179v36 litros (cahiz); cebada, 
á 16 id.; avena, á 12 id.; harina superior, 
á 4 2 pesetas los 100 kilos; ideib de 1.a, 
á 39 id.; idem de 2.a, á 35 id. ; tercerilla 
superior, á U id. ; cabezuela, á 10 id.; 
menudillo, á 5450 id. ; salvado, á é'SO Id.; 
pan de I a , á 37 céntimos kilo; idem de 
2.a, á 32 id.; patatas, uvas, peras y man-
zanas, á 5 reales arroba de W W O kilos; 
carbón vegetal, á r 2 5 pesetas arroba; 
vino, á 3<50 pesetas cántaro de 9'91 litros; 
aceite fino, á 17 pesetas arroba; idem de 
segunda, l ^ y 15 id. Transporte á estác'.ón 
férrea, 2^50 pesetas tonelada.--A. B . 
ES BALKARÍS 
Llnbí (Mallorca) 20.—Empiezan las la-
bores de siembra, poco favorecidas por 
falta de lluvias. 
Los precios que han regido en el mer-
cado son los siguientes: almendrón, á 103 
pesetas quintal de 42*32 kilos; trigo, á 17 
pesetas cuartera; candeal, á 18 id.; ceba-
da, á 9 50 id.; avena, á 7'50 id.; habas, 
á 14'50 id.; maiz, á 16 Id.; cerdos ceba-
dos, á 15 50 pesetas arroba.—C. A. 
D2 CASTILLA LA NUHYA 
Mota del Cuervo (Cuenca) 19.—Se 
está terminando la vendimia con buen 
tiempo y abundante resultado. Se ha reco-
gido mucha más uva que se esperaba; así 
es que se llenan todas la vasijas y se ven 
negros los más perezosos para colocar la 
peca qde falta que cortan El mosto es de 
menos grados que otros años. Aquí es se-
guro que dará vinos de 15°, cuando ios h • 
habido otros años de 16° y hasta de medio 
más con los buenos mostos tintos. 
El precio más general de la uva en e^ti 
y los pueblos próximos ha sido de 70 á 85 
céntimos blanca y de 80 céntimos á una 
peseta la tinta, reduciéndose algo á última 
hora por lo abundante de la cosecha. Aquí 
casi no hay quien compre la última que 
falta por cortar á ningún precio. 
Vino viejo queda poco y no bueno. Lo 
que se vende es para el consumo local, á 
4 pesetas arroba. 
Ha llovido algo para empezar á sembrar, 
pero no lo bastante para asegurar ui>a 
buena sementera. 
También se ha empezado á recoger el 
azafrán, recurso de invierno para la clase 
jornalera, que es la que explota eso en te-
rreno arrendado generalmente, El cultivo 
del azafráh se ha mermado al ensanchar 
el de la vid. La cosecha de aceituna será 
buena este año, y está crecido el fruto, á 
pesar de haber llovido poco. 
El mercado de cereales muy encalmado 
y los precios siguen bajos. 
Precios: trigo, á lO^O pesetas fanega; 
cebada, á 4*75 id.; avena, á 4*25 id.; acei-
te, á 13 pesetas arroba; patatas, 41*50 
idem.—El C. 
, \ Pozuelo de Oalatrava (Ciudad-
Real) 19.—Tenemos tiempo de lluvias, por 
lo que la sementera se hará con buena 
sazón. 
Los rendimientos de la recolección de la 
uva resultan mayores que los que se espe-
raban, cotizándose la arroba de 11 y 1[2 
kilos á 0 80 pesetas, aunque al principio se 
compraba á 1l30. 
Por la situación apurada de los labrado-
res no nos extrañamos del precio de la 
uva de la actual cosecha, habiendo pueblos 
cercanos á esta que han tomado la uva sin 
precio 
Precios: 
cebada, á 4*50 id, ; vinos tinto y blanco, á 
4 y 4*50 pesetas los 16 litros, respectiva-
mente.—El C. 
2a, Carranque (Toledo) 19.—El tem-
poral de lluvias que hemos tenido estos 
días pasados ha favorecido mucho á la 
agricultura, pues bien saturadas las tie-
rras, las labores se han principiado y el 
grano, con un tiempo regular, nacerá en 
pocos días. 
Precios en esta localidad: trigo, á10 '50 
pesetas fanega; cebada, á 5 id.; avena, á 4 
idem; algarrobas, á 6 id.; vino á 4*50 pe 
setas arroba; aceite, á 14 id.—El C. 
« \ Alcázar de San Juan (Ciudad-
Real) 20.—La tremenda tormenta del dh 
12 imposibilitó en gran parte la buena 
marcha de la recolección de la uva, que sé 
hacía en excelentes condiciones, por eltiem 
po inmejorable que para esta operación 
disfrutábamos. 
Muchas de las viñas que aún (Juedan 
por vendimiar han sufrido pérdidas de con 
sideración, y la cosecha de aceituna que 
era buena, aunque poco importante, pue 
de decirse que ha desaparecido totalmente. 
Los precios de la uva han sido los más 
generales á 1 peseta blanca y 140 tinta. 
Las cuatro ó cinco principales bodegas 
no han tenido la aglomeración de uva que 
otros años, y será fácil que les haya sobra 
do envase, pues la Sociedad Vitivinícola 
titulada «La Alcazareña* cuenta ya con 
gran número de accionistas, y tiene en 
arrendamiento casi todas las bodegas, ha-
ciendo sus operaciones con gran actividad 
y acierto. Su digno presidente D. Manue 
Alberca, persona de merecidas simpatías, 
es el que inició la conveniencia de esta 
sociedad. Digna de admiración es esta iní 
ciativa, pues hoy todos los pequeños viti 
cultores que carecían de medios para la 
elaboración, tienen ya un sitio para poder 
obtener mayor utilidad á los productos de 
sus fincas.—-4. L . T. 
* ; Aldea del Rey (Ciudad-Real) 20 
—Terminó la vendimia con regular cose-
cha y excelente calidad. El precio de la 
uva fluctúa entre 1*10 y 1'25 pesetas 
arroba. 
jíi oa í»wp 
trigo, á 9'50 pesetas fanega; 
La sementera de cereales se presenta 
muy buena, y de dicho fruto existe tan 
escasa demanda, que se espera muy pronto 
la paralización. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, 
á 10 pesetas fanega; cebada, á 4^5 id.; 
habas y guisantes, á 8 id.; yeros, á 6 id.; 
vino, á 5 pesetas arroba; aceite, á 12 id. 
—El C. 
Cogolludo (Guadalajara) 20.—So 
ha terminado la recolección de la uva con 
regular rendimiento. 
Las tierras, aunque tarde, se han sazo-
nado bien de agua y apenas se puede en-
trar en ellas para hacer la siembra. 
Precios: trigo, de 88 á 40 reales fanega; 
cebada, á 24 l ^ í p a i R id-—EÍTÍn 
VilUhfábla de Santiago (Tole-
do) 22,—Se ha terminado la vendimia, 
siendo buena la cosecha, quizá ™ Á S gran-
de de lo que se esperaba c uño lia ocurri-
do en los pueblos inmediatos, por cuya 
causa los precios de las i m s descendie-
ron de 30 á 38 reales carga de 8 arrobas 
de blanca y tinta, que so empezó á vender 
hasta 18 reales la blanca y ^4 la tinta. 
De cereales precios muy bajos, razón 
por la que los labradores ro venden, re-
sistiéndose lo posible en espera de mejo-
res precios; precio nominal del trigo jeja, 
38 realós fanega y candeal 42; ol vino se 
vende á 20 reáles arroba y quedan muy 
pocas existencias; el aceite, á 52 reales. 
—El C. 
, \ Qaintanar de la Orden (Toledo) 
21.—Se ha terminado la vendimia, siendo 
la cobecha muchb mayor que la del año 
anterior Los precios han oscilado bastan 
te, pero los generales han sido de 0475.pe 
setas por la arroba de uva blanca y de una 
meseta por la negra. 
Precios corrientes: anís, á 70 realeá fa-
nega; cominos, á 70 id.; yeros, á 34 id. ; 
avena y cebada, á 18 id.; candeal, á 40 
idem; jeja, á 38 id.; centeno, á 26 id 
tranquillón, á 32 y 33 id.; titas, á 36 id 
azafrán, á 170 reales libra de 460 gramos; 
vinos tinto y blanco, á 15 reales arroba de 
16 litros; patatas, á 4 reales arroba de 
11 y l l2 kilos.—El C. 
**, Morata (Madrid) 15.—En esta se 
está terminando la recolección de la uva, 
que es regular. Los precios de la blanca 
han sido de 30 á 40 reales los 100 kilos, 
calculándose en 150.000 arrobas las que 
se han hecho de vino, siendo la mitad de 
uvas compradas. 
El tiempo hermoso hasta hoy, que está 
diluviando, y nos para lo poco que falta quo 
vendimiar. 
Los judiares verdes y muy lozanos, pe 
ro dan poco fruto; los tomites medianos y 
con un precio regular, y las tierras de re 
molacha buenas en su mayor parte. 
La Alcoholera está recogiendo las cas-
cas blancas y tendrá una buena campaña, 
con las muchas qué recoja, pues está He 
nando depósitos fuera del local destinado 
para ello. 
En el año que ha terminado han vendi-
do tanto alcohol para esta y pueblos limí 
trefes, que ascienden de 16 á 18.000 du-
ros lo que han sacado de dicho género, 
pues la marca de la Alcoholera del Tajuña 
está tan acreditada que se hará conocer en 
todas partes. 
También tenemos una bodega en la que 
se está ensayando hacer vino de mesa, di 
rígida por el inteligente y simpático inge 
niero de la Granja Agrícola de Madrid se-
ñor Ruiz López. 
Precios: vino, á 20 reales al por mayor 
y 22 por arrobas; aceite, de 48 á 50 rea 
lei arrobá; trigo, á 42 reales fanega; ce 
bada, á 22 id ; avena, á 19 id.; judias 
blancas, á 22 id.; patatas, á 5 y 6 reales 
arroba; ajos buenos, á 9 y 10 id. 
La cosecha de aceitunas se tasa < 
50.000 fanegas.—El C, 
DS OASTILLA LA v i m 
Arévalo (Avila) 19.—Tiempo de lluvias, 
lo que favorece mucho á la siembra de ce-
reales que ha empezado ya. Los precios á 
que se cotiza en esU plaza, con tendencia 
sostenida, son los que á continuación de-
tallo: trigo al detall, á 39 y 40 reales las 
94 libras; centeno, á 29 las 90 id. ; ceba-
da, á 22 reales fanega; algarrobas, á 26 
idem; avena, á 18 Id.; alubias, á 90 id.; 
muelas, á38 id.; garbanzas, de 115 á 150 
idem, segúu clase; patatas, á 8 reales arro-
ba.—El C . 
¿** Agnilar de Campóo (Palencia) 20. 
—Desde hace unos días tenemos tiempo 
lluvioso. Los precios corrientes en este 
mercado son los siguientes: centeno, á 30 
reales fanega; trigo, á38 id.; cebada, á 
25 id.; habas, á 35 id.; yeros, á 33 id.; 
avena, á 18 id.; lentejas, á 60 id.; alubias, 
á 70 id.; muelas, á 38 id.; garbanzos, á 
160,130 y 100 id.; harinas, á 17, 16 y 15 
reales arroba, según clase; patatas, á 4 
idem; aceite, á 64 id.; vinos, á 24 reales 
cántaro el tinto y 28 el blanco; vinagre, á 
25 id,—El C. 
Horcajo de la Rivera (Avila) 19. 
—Está en toda su fuga la recoleccióu de 
patatas, que está dando un resultado sa-
tisfactorio, por haber empleado la simien-
te de Burgos, habiendo tenido una impor-
tante b^ja dicho tubérculo con relack n á 
años anteriores. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, á 
10 pesetas fanega; cebada, á 5 id.; cente-
no, á 8 id.; garbanzos, á 20 id.; alubias, 
á 25 id.; patatas, á O^O pesetas arroba; 
vinagre, á 4 id.; vino, á O'SO id.; aceite, á 
19 id.; pimentón, á 9 id.; vacas, á300 pe-
setas cábeza; terneras, á 130 id.; cerdos 
al dótele, á 15 id.—El C. 
\ Oigales (Valladolid) 20.—Termi-
nadas las recolecciones de granos y vino. 
De esté se ha recolectado una tercera par-
te más que el año pasado, esperándose 
será superior por haberse ¿echo la vendi 
mia en condiciones inmejorables. La de 
granos ha resultado mediana, porque si 
bien el parecer era regular, debido á la 
mata granazón se quedó el trigo muy mer-
mado, por lo que el peso es solo de 83 l i - -
bras, y corrib en está comarca se vende por 
fanega de 94 libras, queda el valor de la fa 
nega á cinco ó seis reales menos que á 
como se cotiza en el mercado. 
La tendencia del mercado es firme en 
granos y floja en caldos. Los precios que 
rigen son: trigo, á 39 reales fanega; cente-
no, á 30 id ; Cebada, á 24 id.; avena, á 18 
idem; lentejas, á 40 iá.; yeros y guisantes, 
á 30 id.; garbanzos, de 90 á 150 id., se-
^ún clase; patatas, á 5 reales arroba; acei-
te, á 60 id.; vino, á 20 reales cántaro de 
16 Htros; carneros, á 9() rieáles cabeza; 
ovejas, á 70 id.; bueyes de labor, á 2.300 
idem; novillos de tres años, á 2 100 id.; 
añojos, á 1.000 id.; cotrales, á 1.100 id.; 
cerdos al destete, á 60 id.; idem de seis 
meses, á 140 id.; cebones en vivo, á 70 
reales arroba.—fel C. 
% Segovia 20.—Variable él tiempo 
y tendencia sostenida en el mercado. Los 
precios á que se cotiza son tos siguientes: 
Trigo, á 40 reales las 94 libras; cente-
no, á 30 las 90 id.; cebada, á 24 reales fa-
nega; algarrobas, á 24 id.; avena, á 16id.; 
alubias, á 90 id.; muelas, á 40 id.; gar-
banzos, de 100 á 140 id.; harinas, á'17; 
16y 15 reales arrobá, segúndase; bueyes 
de labor, á 1,600 reales cabeza; novillos 
de tres años, á 1.900 id.; añojos y añejas, 
á 600 id.; vacas cotrales, á 900 id.; cer 
dos al destete, á 60 id.; carneros, á 90 id.; 
ovejas, á 60 id.; corderos, á 48 id,; aceite, 
á 62 reales arroba; patatas, á 5 id.; vinos, 
á 23 reales cántaro el tinto y 20 i ) , el 
blancn; vinagre, á 21 id.—El C. 
% Tordesillas (Valladolid) 21. -Pre 
cios corrientes en esta plaza de los artícu 
los siguientes:, centeno, á 28 reales fanega; 
trigo, á 39 50 id.'; avena, á 17 id.; alga-
rrobas, á 27 id . ; garbanzo?, de 70 á 120 
ídem: alubias, á 84 id.; muelas, á 38 id.; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba, por 
priméras, segundas y terceras, respectiva-
mente; cerdos al destete, á 60 reales cabe-
za; idem de seis meses, á 160 id.; idem de 
un año, á 400 id.; bueyes de labor, á 
1.800 id.; novillos de tres años, á 2.000 
idem; añojos y aflojas, á 1.200 id.; vacas 
cotrales, á 900 id.; carneros, á 120 id.; 
corderos, á 50 id.; patatas,á 5reales arro-
ba; aceite, á 60 id,; vinos tinto y blanco, 
á 20 reales cántaro; vinagre, á 18 id.— 
ElC. 
Burgos 21.—Precios corrientes, 
con tendencia al alza: trigo bueno, á 40 
reales los 44 kilos; yeros, á 34 id.; cente-
no, á 29 reales los 42 y 1|2 kilos; cebada, 
á 22 los 32 id.; avena, á 17 los 26 id.; ha-
rinas, á 17, 16 y 15 reales arroba, por 
primeras, segundas y terceras, respectiva 
mentó; salvada de á 9 id.; patatas, á 
5 id.; aceite, á 63 id.; vinos, á 24 reales 
cántaro el tinto y 28 el blanco; vinagre, á 
20 i d . - E l C, 
Villarcayo (Burgos) 20. — Los 
precios corrientes de este mercado son: 
trigos blancos y rubión, á 44 y 40 reales 
fanega; centeno, á 32 id.; cebada, á 25id.; 
avena, á 16 id.; habas, á 31 id.; muelas, 
á 60 id.; yeros á 36 id.; lentejas, á 70 
idem; alubias, á 96 id.; guisantes, á 60 
idem; harinas, de 10 á 14 realas arroba, 
según clase; bueyes de labor, á 2.600 rea-
les uno; novillos, á 600 id.; añojos, á 800 
idem; vacas cotrales, á 2.000 id.; cerdos 
al destete, á 80 id.; idem de seis meses, á 
150 id.; ovejas, á 55 id.; patatas, á 4 rea 
les arroba; pieles, á 60 reales docena las 
de cabrito y 50 las de cordero.—El C. 
«*« Santa Cruz de Tozo (Burgos) 21. 
—Se está haciendo la sementera en buenas 
condiciones, las ganaderías con medianas 
carnes por falta de pastos, dada la perti-
naz sequía hasta primeros de éste, y en los 
mercados se cotizan los granos al peso (fal-
tando algunos kilos en fanega), á 32 rea 
les el trigo, el centeno á 26, los yeros á 
20 y la avena á 14.—El C. 
te, y con tendencia á humedades, que 
vendrán bien para la sementera. 
Los labradores se muestran contentos 
después de tan larga sequía. 
Los precios son: almendra mollar, los 
50^ kilos, á 58(5 pesetas; idem fuerte, á 
23 pesetas cuartera; vino tinto, á 1*75 pe-
setas el grado; idem blanco, á 2 pesetas 
grado y carga de 121*6 litros. 
Demanda peca. Sólo en el Sindicato hly 
una existencia de unos 5.000 heétólitros. 
—El C. 
Tarragona 22.—Los precios co-
rrientes de esta plaza sen los siguientes: 
Algarrobas, á 4 50 pesetas los 40 kilos; 
avena rubia, á 18'50 pesetas los 100 kilos; 
avena gris, á 19 id.; alubias, á 50 id.; 
alpiste, á 34 id.; maiz blanca del país, á 
11 pesetas ios 70 litros; idem amarillo, á 
12 id.; arroz amonquili, 50, 52 y 53 pese-
tas los 100 kilos, según clase; harina de 
primera, á 17 id.; habones, á 20 id. ; ca-
cahuet, de 26 á 29 pesetas ios 50 kilos; 
trigos de Urgel y Aragón, á 17 pesetas los 
55 kilos; idem de la cotnarca, á 14 id,; 
holanda áe vino, de 110 á 11^ pesetas los 
100*, sin impuesto; idem de orujo, de 100 
á 102 id.; mistelas, tinta y blanca, de 65 
á 60 y 50 á 55 pesetas, respectivamente: 
vino blanco, de 7 y !|2 á 8 reales grado. 
- E l C. 
D2 CATALURA 
DS HXTRSMADÜM 
Gec!arin (Cáceres) 19.—Gon tiempo 
apropiado hemos veriácádo la vendimia, 
que ha sido muy escasa en cantidad, pero 
loa mostos han acusado una riqueza como 
pocos años han tenido, señalando 14 á 
15° los blancos y 15 l i2 á 17° los tintos, 
lo que hace suponer tendremos unos vinos 
de excepcional riqueza alcohólica si íer* 
mentan sin contratiempos. 
Ya se han comenzado las faenas de 
sementera de habas y cereales ie pienso, 
con tiempo lluvioso que disgusta á los 
labradores. 
La cosecha de aceitunas promete mucho, 
y esperamos una excelente recolección de 
aceke por lo medrado y sabo que se en-
cuentra el fruto. No hay demanda de ésta 
grasa y por ello ha descendido el precio 
que regía en el mercado. 
Precio de este mercado: vinos tinto y 
blanco, á 7'50 p latas los 17 litros (arroba); 
aceite, á 16 50 pesetas arreaba de 14'750 
kilogramos; trigo candeal, á 10 pesetas 
los 46 kilogramos (fanegá); idem barbilla, 
á 9*50 id,; cebada, de 5 á 6 id. , según 
clase; garbanzos menudos, á 15 pesetas 
fanega colmada; idem gordos cocheros, á 
22,50 id-; higos pasas, á 7*50 pesetas los 
46 kilogramos.—El C. 
, \ Cristina (Badajez) 20.—Tiempo 
lluvioso en extremo, hasta el punto de 
tener paralizadas las labores de siembra 
que se hablan empezado. 
Terminó la vendimia, que ha sido escasa 
en uva, aunque de buenos mostos. 
Las cosechas de aceituna y bellota buê  
ñas. 
La tendencia del mer a lo es floja, pues 
se hacen pocas transacciones. Los precios 
que rigen son los siguientes: trigo, á 10 
pesetas fanega; cebada á 5 id.; avena, á 
S'SO id.; habas, á 7 ^ id.; garbanzos, á 
25 id.; aceite, á 12 pesetas arroba; vino 
blanco, á 4'50 id.; idem tinto, á 5 i d . -
El C. 
Garganta de Bejar (Cáceres) 21. 
•Está terminando la vendimia CJU tiempo 
muy lluvioso, siendo la cosecha buena y 
con buenos precios, lo mismo que la de 
nueces. 
De castañas, si algún viento no las estro-
pea, tendremos también buena cosecha. 
La de patatas se ene será abundante, 
habiendo empezado á sacarse. 
La sementera de centeno ha termina-
do ya. 
Precios corrientes: trigo, á 10 pesetas 
ios 55^ litros; centeno, á 7k50 id.; castaT 
ñas, á 8 id.; nueces, á 10 id.;habas, á 27 
idem; uva, i 150 pesetas los 11 y U2 
kilos; carne de vaca, á 18 id.; aceite, a 
17^0 pesetas los 1643 litros; cerdos al 
destete, á 15 pesetas uno.—El C, 
DH L5Q.N 
Zamora 20.—Los labradores se encuen-
tran satisfechos por haber empezado la» 
labores de siembra con tiempo favorable. 
Los precios corrientes en esta plaza, con 
tendencia algo sostenida, son los siguientes: 
Cebada, á 22 reales fanega; avena, a 
16 id.; algarrobas, á 23 id.; lentejas, á 
48 id.; habas, á 36 id.; alubias, á 88 id.; 
muelas, á 38 id,; garnanzos, á 140, 120 
90 id., según clase; centono, á ^ 
reales las 90 libras; trigo, á 39 las 94 id. ; 
harinas, á 16, 15 y 14 reales arrobador 
primeras, segundas y terceras r^pecuja* 
mente; bueyes de labor, á 1.600 re <* 
cabeza; novillos de tres años, ^ ¿-vw ia-» 
añojos y añojas,á 600 ^ ^ ^ e m 
é 900 id. ; cerdos al destete, á 56 i f l . , uiem Alió (Tarragona)20.—Se ha terminado 
la cosecha de la vendimia con escaso ren-
dimiento, si bien con caldos do superior 
cridad. tata8> 4 5 id.; aceite, á 60 id. ; vinos tmU> 
Hace tres días que llueve copiosamen-1 y blanco, á 22 reales cántaro; vinagre, 
de sns meses, á 160 id.; idem de un año, 
á 3:'0 id. ; cebones, á 64reales arroba;pa' 
scsae. CltóNIOA DE VINOS Y CEREALES 
\ i i á ' aguardiente anisado, á 60 id.; idem 
,i0 3nisar ,á50 i d . - E l C. 
U* Villamañán (León) 21.—Tiempo 
(jé'lúvias. Precios corrientes con tenden-
cia firme: trigo, á 39'50 reales fanega; 
céníeQO, á 33 id.; cebada, á U id.; lente-
ías, á 5% id*' avena» á ̂  ^•5 habas, á 60 
idem; alubias, á 84 id.; muelas, á 35 id.; 
garbanzos, de 94 á 130 id.; harinas, á 17, 
6̂ y 15 reales arroba, según clase; bue-
yes de labor, á 1.700 reales cabeza; nbvi-
llds de tres años, á 1.500 Id.; añojos y 
alíojas, á 700 ¡d.; vacas cotrales, á 900 
idem; cerdos aí destete, á 90 id.; idera de 
seis meses, á 250 id.; idem de un año, á 
760 id.; patatas, á 4 reales arfotr»; aceite, 
¿ 60 id.; vinos tinto y blanco, á 23 y -28 
reales cántara, respectivamente; vinsgré, 
K id—BL'óaiaíb ia 1 
í*m SUlamanca 19.—Precios corrien-
tes con tendencia al alza: trigo bueuo, á 
40 realHS fariega; centeno, á .30 iü.; ceba-
da, 4 23 id.; algarrobas, á 24 i d ; lentejas, 
a.45 id.; avena, á 16 id.; habas, á 37 id.; 
alubias, a 9'S id.; guisantes, á29 id.; harí-
as, á 152, 144 f 136 reales Ids 100-ki-
f; patatas, á 6 reales arroba; cerdos ai 
jtete, á 60 reales uno; idern de seis me-
j , á 150 id. ; idem de un año, á 349 id.; 
leyes de labor, á 2.300 id.;' novillos de 
\s años, á 2.100 id.; añojos y añejas, á 
¿)00 id.; vacas cotrales, á 1.100 id.; car-
aos, 100 id.; pieles, á 74 reales doce-
las de cabrito y 60 las de cordero} vi-
33 tinto y blanco, á 23 reales cántaro; 
jagre. á 21 id.; aceito, á 94 id.—El C. 
1, Fresnellino del Monte (Leói >) 21. 
Je está haciendo la siembra con toda 
abreviatura, temiendo los labradores no 
poder sembrar todas las tierras, porque 
Hevamos á k z días sin dejar de llover, 
i Poca cosecha de fretai pero mucha de 
nueces por estar cardados los ñogafes co-
mo pocos años. 
Precios corrientes: trigo, 9*75 pesetas 
fanega de 42'50 kilos; centeno, á 8 pese-
tas los 41 kilos; cebada, á 5*50 pesetas los 
30 id.; titos, á 8*75 los 42 id.; garbanzos, 
de 6 á 10 los 44 id.; patatas, á 1*50 pe-
setas arroba de 11 y l i 2 kilos.—El Q 
Toro (Zamora) 21.—El tieímpo 
inmejorable para la siembra. 
Precios que hoy rigen en esta plaza: 
trigo, á 39 y 1i2 reales fanega dé 94 
libras; cebada, á 22 id.; habones, á 25 
id.; algarrobas, á24 id.; garbanzos, á 80, 
KX) y 120 id. , según clase; vino tinto, 
l,m clase, á 20 reales los 16 litros.—El C. 
Cepeda (Salamanca) 21.—En esta 
empezó la vendimia el día 14, con tan mal 
tiempo, que se ha podrido mucho fíuto, 
por lo que la cosecha ha resultado runcho 
más pequeña de lo que se esperaba y los 
compradores de uvas sólo han pagado ía 
arroba á 4 reales y medio. 
De aceitunas, aunque se han caído'ma-
chas, quedan bastantes en los olivos. 
Los cereales están la mayor parte Sin 
sembrar, á causa de tantas lluvias, que ya 
nos son perjudiciales. 
El vino de la cosecha anterior se vende 
i 13 pesetas cántaro y el de la actfaal á 
10; harinas, á 15 y 14 reales arroba. De 
otros artículos no hay salida.—E. G. S. 
DS MURCIA 
Albacete 21.—En esta localidad $ co-
tiza como á continuación detallo: trigo, 
á 10 pesetas fanega de 56 y l i2 litros; 
jeja y candefil de la última cosecha, á 
10 22 id.; centeno, á €'75 id.; cebada, á 
5l25 id ; avena, á 3475 id.; patatas, á 
1'75 pesetas arroba; aceite, á 15'50id.; 
viito, á 4 id. ; azafrán^ á 51 pesetas libra. 
* "̂81 fteaoi:.; ÍOT 0$ 7¿iíii3 t ^ l fl 
DI NAVARRA 
Corella 18.—Ha comenzado en esta la 
venditaia, estando satisfechos los viticul-
tores del rendimiento de la cosecha, pero 
descontentos con los precios que los com-
pradores han puesto, que si no los consi-
deran ruinosos, & lo menos poco renu-
Aeradores. 
La cosecha de oliva será escasísima; se 
^n cayendo las pocas que ligaron.—El C. 
• \ Galllpienso 18.—Termina laWen-
taa, recolectándose más fruto del qde se 
esperaba, y los agricultores se pre^rao 
Para la siembra de cereales, que se hará 
en muy buenas condiciones por estir la 
tierra bien saturada humedad. 
En el mercado hay poco movimiento y los 
Precios son los siguientes: trigo, á 4l75 
Pesetas robo (28l13 litrosV, cebada, á 2 
^em; avena, á 2 id,; vino, á 4 pesetas cán 
Wo (11'77); patatas, á 1'25 pescas arro 
ba.—El C. 
Sangüesa 19.—Lfi cosecha de 
cereales bastante buena, pagándose á 1̂ 75 
pesetas el derálitro. " 
L i de a Vas áúperior, á pesar de haber-
la mermado bastante el oidium, que aun-
que fué combatido, casligifr coú mucha in-
tensidad, sobre todo en el término donde 
radictb m'fe plantíos, éñ tos tjíte no hubo 
más remedio que desistir del tratamiento 
que usamos paca combatir á tan te|rible 
Plaga. 
Respecto á la huerta, inmejorable si no 
sé hubiera cebado el oidium en los alu 
biares, en los que mermó también la co-
íecha.—A. G, 
•¿* Cárcar 21 .-Terminada la vendi-
mia con buen tiempo. L Í cosecha de las 
viñas nuevas ha sMo regalar en cüatidady 
calidad. » 
Ha llovido lo botante para que los la-
bradores ha¿ao la siembra. 
Los precios que rigen en esta villa son: 
trigo, á 4-50 pesetas robo; cebada, á 2'25 
idem; avena, á 2 id.; habas, á 3'25 id.; 
patatas, á una peseta aíroba.—El C, 
• * Lodosa 22.—Las últimas lluvias 
ban humedecido á las tierras lo suficiente 
para pódef em^tíeaf las labdres dé sé 
montera. 
Precios á que se cotiza: trigo, á 5 pese-
tas los 2313 litros; cebada, á 3 id.; ave-
na, á 2*50 id.; maiz, á 3*50 id.; habas, á 
3'75 id.; viao común, á 3 oesetas cántaro 
de 11'77 litros; aceito, á 19!50 los 14*71 
kilos; patato, á una peseta arroba de 
13c392 ktlós.—El C." 
DH RIOJA 
Qnel (Logroño) 19.—Encesta no se Jm 
poefido comenzar á sembrar á causa de la 
persístento sequía. ^ 
La vendimia se encuentra en todo su 
apogeó, resultando superior.la uva de las 
vifíís snlfátádas y mejór de lo que so 
esperaba fa de las no sulfatadas; la arroba 
de 11 y 1(2 kilos la pagan á 7 reales y la 
mayóría de los ébsecheros la venderiaá 
toda si hubiese más compradores. 
El vino viejo/tiuto,,st vende en bodega 
de 17 á 20 realeí cántara y el clarete de 
I 8 á 19. H ^ 4 • í l 
Para taás ínfofmefe dirigirse al qae sus. 
cribe.—Santos Óalatayud. 
D3 VAItHHCIA 
Alf alara (A b can te) 19.—Sa ha hecho 
la vendimia en muy buenas condiciones, 
habiendo dado las pocas vinas que quedan 
mucho fruto. ( 5 U i 
])d aceituna hay una cosecha muy 
abundante. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, 
á 3 pesetas barchilla; cebada, á 1*75 id.; 
patatas, á 1 25 pesetas arroba; aceite, á 
14 id.; vino viejo, á 4'75 pesetas los 11 
litros. 
Mercado en calma.—El C , 
N O T I C I A S 
Para lograr buen vinagre del vino, es el 
método más sencillo procurarse un tontl 
de 35 á 40 litros, que se coloca en el lu-
gar caliente—por ejemplo en la cocina— 
ó en otra cualquier parte donde la tempe-
ratura no sea inferior á 20 grados. 
Se echan en el tonel de 4 á 5 litros de 
buen vinagre previamente cocido, se aña-
de otro tanto de vino y Se deja en reposo 
de ocho á diez, días, cubriendo con uua 
tela el hueco del tapón para evitar que 
caiga polvo. Transcurridos esos días se 
añaden otros 5 de vino, y así se contiuúa 
hasta que la vasija contenga las tres cuar-
tas partes de su cabida. 
Entonces se podrá consumir el vinagre, 
que resultará excelentemente hecho, pero 
teniendo cuidado de ir añadiendo tanto vi-
no como vinagre se saque. 
Para añadir el vino es conveniente ha-
cer uso de un embudo de cristal que ten-
ga el cuello muy largo, con objeto de que 
llegue al líquido, para evitar que la ma-
dre del vinagre sea muy revuelta. 
Cada ve* es más intensa en Francia la 
producción de a vas de mesa, cultivándose 
muy especialmente la variedad llamada 
Chasselds 
Las regiones de Montauban, MdÍMat# 
Agen y otros puntos del Tarn et Garonne, 
expiden vagones y hasta trenes completos 
de dicho producto con destino al mercado 
de París y a los do Inglaterra y Alemania, 
especialmente á Colonia, Dusseldorf, Bre 
meo, etc., toda vez que los ingleses pre-
fieren las uvas gordas y negras. 
Los cosecheros tienen sumo cuidado, 
tan pn nto como principia á madurar la 
uva, en escoger y preparar los racimos, 
cortaudo con tij-ras Ins graaos verdes y 
dañados para que adquieran el mejor as 
pecto posible. Es complemento ob.ig^do 
de dichas operaciones un embalaje esme-
rado con papel de color, y cajitas de listo 
nes por donde pueda circular el aire. 
Dicen de Felanitx (Baleares) que este 
año se conserva en alza el precio de los 
higos pasos. En dich-» ciudad hay varios 
comisionistas que compran la clase t)rdl 
naria, ó sea lossecadcs á granel y desig 
nades Vulgarmente cou el uombre de «ru-
tlónsí», pagándolos de 6l50 á 7 pesetas el 
quintal, con credenté demanda. 
La mayor parte de este fruto se compra 
con destino'á la fxporlación. 
El almendrón se cotiza á 102 pesetas 
te3 4ílS7 k.lo^. 
Comunican de Tarragona: 
«Nuestros agricultores se encoentran 
esperanzadísimos de la próxima cosecha 
de aceite. 
La casi totalidad de fruto de nuestros 
extensos olivares ha mejorado en condi-
ciones tales, que nadie cbnoce en ellos el 
fruto arrugado y maltrecho por la perni-
ciosa sequía sufrida últimamente. 
De no sobrevenir aigün furioso venda-
val, puede asesorarse que á pesar de las 
muclw* oéutm»edade> sufiidss por nues-
tros olivares, la próxi ua cosecha se pre 
senta en inmejorables condiciones.» 
Recolectada casi la mayor parte de la 
coáetíha del c^cahaet en nuestra región, 
lia dado principio la campaña, haciéndose 
bastantes operaciones á precios que oscilan 
de 21 á 24 pesetas según clases, con ten-
dencia á la baja. 
Sin embargo, el comercio exportador 
espera conocer el resultado definitivo de 
la Cosech* y rumbo que pueda tomar el 
negocio para efectuar compras en gran 
escala. 
Del 1 al 7 de Octubre se han exportado 
por el puerto de Valencia 20 sacos á Cette 
y ^03 á varios puertos peninsulares. 
La reebádá, sin ser más exigente que el 
trigo en materias fertilizantes, las reclama 
en poco tiempo y ño produce cosechas 
remunerativas si no se fertiliza con relati-
va abundmeia. 
LT perjadican menos que á otras plan-
tas la malas hierbas que puedan nacer 
de las semillas que el estiércol contiene, 
puesto que adquiere más desarrollo y las 
ahoga y tolera mejor que el trigo un ex-
ceso de vida que determine un buen año 
y una estercoladura abundante, y por 
estas razones, el estiércol debe con prefe-
rencia emplearse sobre cebada. 
La Junta de Aranceles y Valoraciones 
se ha reunido, aprobando la partido 200 del 
priaiero y^e^undo grupos, clases terceras, 
referente á productos qnlmicos, abonos, 
aceites sólidos vegetales, excepto el de 
oliva, colores y tintes. 
Telegrafían de Zaragoza con fecha del 
19: «En los locales de la Cámara Agrícola 
se ha celebrado el concooío de labores 
agrícolas y prodfnctós del campo, obtenien-
do la fiest* gran éiito por la Cantidad á é 
objetos expuestos.« ¡ mmm 
líos viticnltores de Logroño han acorda-
do fijar eu dos pesetas el precio de la 
arrobado uva, y silos fabricaqtes de vinos 
se niegan á pagarlo, los vinateros elabora-
rán el vino por su cuenta. 
En íloa, Arando y otros pueblos de la 
provincia de Énrgos es tan grande la co-
secha de uva, que se vende á real la arro-
ba, y no teniendo donde meter el mosto, 
se carga la i m en vagones para llevarla á 
Calatavnd y Vatladolid. 
En Roa se calcula la cosecha en más de 
16.000 hectólitres. 
A petición d^i ministro de Fomento, el 
dignísimo jefe del servicio Agronómico de 
Navarra, Ü. Nicolás García de los Salmo-
nes, marchará á Valdepeñas con objeto de 
enseñar á aquellos viticultores todo lo re-
lativo á la repoblación del viñedo que se 
hdla invadido por la filóxera, 
Comunican de Cocentaina: 
«Las pérdMas ocasionadas eo los viñe-
dos de este término por el pedrisco que 
descargó el día 20 son de bastante c-n-
sideración. 
Muchas piedras de las que cayeron pa-
recí ad huevos de perdiz » 
La Dirección geoeral de Agricultura ha 
publicado el avance estadístico acerca de 
la producción vitícola en España en 1911. 
Según éste, se recolectarán 16.754.291 
hectólitros, 6 sean 6.470.858 más que el 
.mo anterior de 1910, al que seasigoó ofi-
cialmente una producción de 11.283.433 
hectólitros. 
Para fabricar una buena piqueta de 
heces de vino, sewún un distinguid J enólo-
go, se procede del mode siguiente: 
Se echan en un tono» 50 kilos de heces 
frescas, producto de la p-'w ora prensada, 
y se le añaden 100 litros de agua que con-
tenga 250 gramos dt: ácido tártrico, agitan-
do el todo fuertemente hasta conseguir una 
perfecta mezcla, tapando bien el tonel. 
Ocho días después la piqueta que se ob-
tiene por medio de esta operación tiene 
más frescura y más paladar, y al propio 
tiemoo que puede conservarse Con más 
facilidad teniendo llenó el tonel y bien 
tapado. 
Su calidad es tan buenfa que sólo es su-
ficiente añadirle alguna cantida 1 do vino 
que sea cubierto de vidosidid para hacer 
un vino muy aceptable para el consumo 
de los obreros y aun para la mesa del 
propio viticultor. 
A petición del gobierno ruso habrá cele-
brado aver el congreso internacional azu-
carero de Bruíelas ana sesión extraordi-
naria; desea el gobierno ruso tomar la 
iniciativa en la Coestión de adoptar m*'did«s 
Cuyo objeto es impedir ta subida de precios 
del azúcar en los mercados europeos. 
LJb>mj| >>-•.-
Las frutas más cohiunes á? nuesira 
alimentación han sido casi todas impor-
ladas á Europa de los países más «lisUotos. 
La ftvsa procede de Virginia y de Chile. 
El albaricoque es oriundo de China, pero 
ya lo conodan efl su tiempo les griegos y 
los romanos. 
El melocotón es también originario de 
la China y no de Persia, como comun-
mente se asegura. La cereza tuvo su origen 
en las riberas de Caspio; la ciruela eu el 
Cáocaso; la pera ea* Armenia y el mem-
brille en el Cádcaso también. La manzana 
se importó de ia Persia y el Cáucaso; la 
almendra del Turkistán y de la Transcau-
casia; el higo de Sria;la grosella delJapón; 
ia nuez de la India; la naranja de la China 
y el limón de la India. ^ 
El alcalde de Sueca ha celebrado una 
entrevista con el director geuef&l de Agri-
cultura, el cual le ha manifestado que ha-
bía sido firmada la Re d orden estable-
ciendo una estación agrícola aYroCera en 
dicha ciudad. I -
S'gún nos pirticipau de Marruecos, los 
moros de Alhucemas y el Peñón haft ven-
dido á bajo precio la enorme cosecha de 
almendra. 
Sólo j n comercimje empleó 60 000 
durrs Í Ü vxuurtaria a (nfilateir». 
" •ai 'i 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O 
| DE LOS HEREDEROS DEL 
Exorno . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Bárdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
—.î f* reMmPensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
VINO L T ¿ U 
3.° AÑO 3.er AÑO *.« AÑO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
BarrÜ » 100 . id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » Id. 
Idem > 25 > Id. 
Oaja con 25 b o t e l l a s . . . . 
Idem » 12 id.. 

































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador enElcie^oíAIjiva'» v a n n K ^ « n , . ^ * ^ * 
Cuesta de Santo Domingo num. 5, principal izquierda. ^gucí, j xcic^. 
^ 5 * ^ A1 c?ntBdr0' al Í3acer el Ped,dn. en A ocho días vista sobre Madrid 
A d T e r t e n c i a . La procedencia legitima,de estos vinos se acredita con la marca ante» 
nl^ h'n?XIa^e.mpr! PUfta en ̂  barr?Ca8 7 barrile8 J en 6U8 t**1** en las cajas 
hr^nía « i í l i ^ í i S8,^ ^ l ^ 0 3 ' etjquetas y en el plomo que sellará la malla de a W 
bre que enyuejve & la boteUa y i la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el ano del vino.—Todos los envases se envían precintados 
Se admiten las botellas y las medias botella? vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y suscajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
ciftSB ci6 podidos. 
A p r i m o m u t - y r l«xr»ort«íat© A lo» oozxatxmicloreai. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
T O 
Establecimiento Tipográfico de José Gutx 
i í i m n a , 7 y 9 , "VALENCIA 
^LKE8 VIDES AMERICANAS g L ^ H 
I Í 5 H E C T A R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T í C I O N E S 
SITTTADAS EN JJAH FIKCA8 NieriFTSTE» 
L a Sala de Vallformota, 102 hectáreas.—¿a Sort, 2̂ hectAreas -Ca$a Milá, 8 hectáreas— 
Matcatarro, 7 hectáreas.—Fiura (Ampurdán), 10 hectáreas.—Oíra»pequeña», 6 hectáreas. 
CaltivoH mejor orraniiadon y mto ImportantCH «lo Baropa 
- O i J J S I ' X ' i r l O -V l ' J L ' J L O O X ^ r X B X , :PATNJ-ATVT̂Cl-
Director-Propietario: J t a i i a a o W r A t o a . t é s 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
Prodnceitfn ( «.OOO.OOO de INJERTOS bfeft soldados y aírálgados. 
para la Cam- 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 BARBADOS con magrnificos brotes, 
í l í f i i «««OO.OOO Estacas injertaWes de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo eu variedades mejores j m á s recomendadas 
SaroaÉs, Temppaoife, fealeles, íezuelas, Sracianos y Tinte fa íe Irajífi y Castilla 
TIUBA. < Ai.AWKANO. ALBILIiO. PALOMINO, V F R D K J O 
Sobre MOÜRVIEDROxRUP 1 202—RUP-LOT-RIPARIAxROP. 3 309 
3,306 y 101-14-ARAMONxRliP. niini. 1 núm. 9-BOUWíSUUOUxRUP. 93-5— 
: CHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157 11 v f U T ; 
Toáoslos propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los vitioiütores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus eneargos de vides & esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIR'R 
Desfondes de tierras a eran profundidad con maquinaria a vapor, propiedad de 
esta casa. Botnraolones y plantaeiones de terrenoM & fosfait (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v i v e r o s y p l a n t a c i o n e s : Pese tas 6 0 0 . 0 0 0 
^ O a a a v i s i t a d a p o n S . M . o# R e y O . AMonma X H I ^ A 
^ PROVEEDOR BFBOTIVO DEL PATRIMONIO DE LA REAL CASA ® ^ 
toda la correspodencia á J " J ± I J S / L B S A . B A . T I É J 
Vülafranca del Panadés [Provincia Barcelona/ 
M a n u e l E s t o v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignación es y Representaciones 
O E S P M G H O t Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidrósrjcpo-Q-oognopta 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volú nen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE «wndo ia constitución geológica promete no 
éxito feliz. 
El alumbramiento dé aguas ni eiiee grandel desembolsos ni riesgo en el capital, como 
pmélfan nuestrós mtitiplM descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
ínUdetádores. Eñ todo cortijo ó cúaB^ de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan acm?? de nie. mediante trabajos fán^s v Económicos. 
®®®®®®®®®®®®®®® 
8 é 
para la conserración de Vinos, Alcoholes, Aceites, Sidras 




C a t á l o g o 
ilustrado d e 
las obras eje-
cutadas. 
Cubas de Cemento forradas de Vidrio 













§ Borsari & C.ie, París, B.d Magenta, 14 
flg^nU g e n e r a l España: r\. Labadie 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
C A M P O S E L I S E O S D E L E R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIKTARIO 
D. F R A N C I S C O VIWAIi Y C O D O A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa-
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J H R T O í S H A R H X U O S B S T A ^ U I L I ^ A S 
de lumejúiabibís cüudiciüiit^ y absuiuia antunUciilad. 
Precios muy ecouómioos en pedidos de alguna importancia, 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Los pr imeros peritos científ icos y los principales vinicultores recomiendan el empleo del 
m r O E M O - F O S F A TO^m 
e n l o * v i n o s d e l e v e n d i m i e , e n s u s t i t u c i ó n d e l y e s o 
PRIVILEGIO H u g p u n e n q , aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888 y por el Comité consultivo de Higiene de 
Francia de 1889, por las siguientes razones: i.a, el O e n o - F o s f a t o aumenta la riqueza alcohólica del vino; 2.a, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan 
(Discurso del catedrático M . J l . Gautier)\ 3.a, aumenta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor 
amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.a, dá al vino un color de brillo intenso; 5 .a, lo que es uno. de los puntos más 
importantes, el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, asi como lo demuestran los múlti-
ples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales tenemos las apreciaciones á la disposición de los 
interesados; 6.a, el vino f o s f e t e d o no dá yeso al análisis, pues la sal formada no-es un sulfato, sino un f o s f a t o , siendo el O e n o ~ 
F e s f e t o sin acción sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyen-
do, pues, su cantidad. 
I demás detalles, i p s e i D. C. W. Crous, kk 113, Valencia, ^eete General en [spafia 
C O S E C H E R O S D E V I M O S 
Para sustituir el yeso en la Yendimia y obtener una fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S c o n 
— = D e t a l l e a , c o n s u l t a s y c a t á l o g o s g r a t i s C a s a f u n d a d a e n Í 8 8 0 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s : R . C a n t e r o , P i n t o r S o r o l l a , 3 2 , V a l e n c i a 
Sucursales: I V I o c i r l d , f l u e r t c u s » , 0 . — S e v i l l a » S a r a . B í a a t e t o a r a . , 1 3 
mm 
L a Sociedad general de Industria y Ccmercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerale? 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulíatoa 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta. Ziiazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Traían^ (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , 1, BILBAO.—VILLANUEVA. li, APARTADO 340 , MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " i k xxl» JES a l m a « a d a „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.«Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P 1 T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
GASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRIOLAS Y VINICOLAS 
• V E J S T T - A u E X L O X J X J S I ^ V - A . I D E X . - A . S 
S e m b r a d o r a s 8 A J Í B E R N A R D O 
I d e m . R Ü D 8 A C K 
S e c a d o r a s D E E R I N G N I E T O I J i E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
lo ] C,a-Félix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo de la Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalia, Falencia, Rioseoe y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicaB^ cribas, alambrados de espinos artificiates. Piedras de moliDo y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
afalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
£sfe vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es posible curar U puWn por 
las bebidas embriagadoras. 
Los esclavos de la bebida pueden aer 
librados de ésta violo, ana 
contra su voluntad, 
üna cura mofensiya llamada Polvo 
tCoza, ba sido ¡nrentada, ea (aofl de 
tomar, apropiada para ambos sezoff y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas •ain 
conocimiento del intemperante. 
. Tedas aquellas personas 
MUESTKA nne tengan un emhriaga-
flUAnrrrA. aor en la íanulia d antre OKAXUiiA. BT18 relaciona no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy Coz*. POWDBH 
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de loe depósitos alpii 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si uo puedo Vd. presentarse, 
pero desea escribn-para adquirirla mote* 
tra gratuita, dirijase directamente 4 
COZA POWDEE CO. 76"Wardour Btreet, Londrea ||g 
^ Depósitos: en las siguí entes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 5.—Preciados, 85. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
" -Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Principe 13.—Ayala. 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 28.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenae, 26.—CORU A: Caatelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25 .—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Callo San VlCfentB, 
7 .—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alafonao, I, 35. 
COSECHEROS Y VITICULTORES 
Si queréis obtener vinos bien elaborados y aumentar la 
riqueza alcohólicaj emplead en la vendimia el VINO-
P H O S P H A T E . 
Este producto regulariza la fermentación de las uvas y 
mostos ó impide toda clase de alteraciones y enfermedades, 
dejando les caldos brillantes y de buen paladar. 
Si por desgracia tenéis vinos-que n 3 han sido tratados 
con el V I N O P H O S P H A T B en la vendimia y se han vue!-
to ácidos usad con toda confianza el A N T I - A G R I O . 
J U A N P E C H AÍNE 
l O , P c a s e o d e l e a A d v i c a r a o , B c a J r o o l o x x c a 
Depositario general de estos dos productos. 
E n v í o gratis de caiáiogt s y prospectos especiales de pro-
ductos para ÍÍ 'P vino .̂ -
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION BB ACEITES FISOS Y CORRIESIES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8AL.VATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 2B0 litros por minoto, movidas & brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uv»s. 
Trituradoras para cemento, por corteía de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A ' D E M . S A L V A T E L L A 
T O R T O Í 
T a l l e r d e m ó q u J L x i L c a a i 
R T O S A 
^•n j a i | . * 
i • 
D ara os n c lar s 
La célebre obra del eminente enólogo Ottavi es un 
guia de inapreciable valor para los vinicultores. .| j en 
Los que tengan que construir bodegas ó modificarlas 
no deben olvidarse de consultar los estudios notabilísimos 
del eminente Ottavi. 
Ni en el extranjero ni en España se conoce libro de 
mayor utilidad para los que se dedican al negocio de 
vinos. 
La obra, á pesar de los muchos grabados que tiene y 
de contar más de 600 páginas en 4.°, solo cuesta 8 pesetas; 
Bodegas y Destilerías, Cooperativas por Rivas More-
no.—Prólogo <lel Sr. Janini.—Precio 2 pesetas. 
Estas dos obras se venden en todas las librerias.— 
Depósito San Martín,Puerta del Sol, núm. 6, Madrid. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otra arado que el arado Giratorio sistema aPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsifieádores serán peitíeguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
i Para que nadie pueda llamarse A 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
qulea los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enloe pueblos en que no los haya, 
dándoseles un t̂ uto por comisión. 
Loa pedidos á Eusebia PcUacín, autor y construcjtor. ffuésca calle de 
San Lorenzo. wwto 
r ^ r K ^ r mauejo.̂ üu, ym^ato, .se U 
D I S P O N I B L E 
*o?iío «al es e'jjasJ ;tl iisbdnp , 
SS lOhSiflB BÚO.KM 3 B( "ib 01117 
jfi si eb h T olfato í ^ ^ q ; 
íonfc «sis i * t x * ̂ caniíi 
AIDSÜM 22 
liéiíaool ¿las .Mr et99afl 
vil t br. i' íuen^ «siee'iq 1 
Quien se dedica selo al comer-
cio al por mayor de VÍHOS, de-
sea entrar en relaciones con 
acreditado exportajpj: de les 
mismos para su venta en; el Sud 
de Alemania. Ofertas bajo F. 
St. 4.667, á Rudplf Mosse, en 
Strassbourg i ^ , , 
Vinos 
tiiriutcjuetotiPiiitesyWpi' 
rentes en teifc 
con el clarificante «FACKELHELL» ^ 
Augusto Jungnickel, Hamburgo, 36. 
Pábrkt de prodoetoa clarificantes. 
Maestra á disposición. 
Se desea Casa importan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva de 
un buen artíqulQ propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. B- 5 2 3 o í 
al Centro de anuncios de 
RudoOosse, Viena I . 
ns: ! !• vi st p oibuiní»? 
